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1. Informació relativa al recull 
 
Creador: CRAI. Procés Tècnic 
Títol: Separates recopilades pel Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal 
Bib-id: b23059333   
Descripció física: volums 
Ubicació: Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal 
Procedència: Donatiu 
 
2. Nota d’abast i contingut 
 
El recull conté les separates rebudes per donatiu i aplegades pel Centre de Documentació de 
Biodiversitat Vegetal, publicades per autors nacionals i internacionals a revistes espanyoles i 
estrangeres (Europa i Amèrica) entre 1957 i 2004, principalment en català i castellà, i també en 
anglès, francès, italià, alemany i portuguès. La major part del fons correspon a articles científics. 
 
3. El Centre 
 
El Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal reuneix les col·leccions botàniques i els fons 
documentals de la UB en l'àmbit de la biodiversitat vegetal. El CeDocBiV està integrat en el 
Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la UB. Es regeix per un 
Reglament propi aprovat pel Consell de Govern de la UB el maig de 2007. El Consell de Direcció 
del CeDocBiV està constituït per tot el personal investigador de les seccions de Botànica de la 




4. Camps de l’inventari 
 
Signatura: número correlatiu per identificar cada separata 
Autor: autor o autors de l’article 
Títol: es transcriu a partir de la informació proporcionada per la mateixa separata 
Font: A quina revista o publicació pertany la separata 
Descripció: nombre de pàgines 
Matèria: matèries per la qual es indexada en el catàleg. Fins a 4 columnes 
Donació: s’informa del donant 
 
5. Llistat de títols (a continuació) 
 
 
Sign. Topogràfica Autor Títol Font Descripció Matèria 1 Matèria 2 Matèria 3 Matèria 4 Donació
15 CeDocBiV B S/1 Folch, Ramon, 1946- L'albereda de Santes Creus : enquadrament i 
problemàtica de l'Albereda en el context de la 
vegetació de ribera del migjorn de Catalunya
dins: Opuscula sparsa.- (1977), núm. 13 P. 7-21 Boscos Tarragona 
(Catalunya)
15 CeDocBiV B S/2 Perdigó Arisó, María Teresa La végétation de la région de San Gervàs dins: "Colloque international de botanique 
Pyreneenne (1986 : La Cabanasse, França)" 
P. 209-216 Vegetació Prepirineus Catalunya
15 CeDocBiV B S/3 Perdigó Arisó, María Teresa Notes florístiques i corològiques de la Serra de 
Sant Gervàs (Prepirineus centrals)
dins: "Homenaje a Pedro Montserrat". - Jaca : Instituto 
de Estudios Altoaragoneses ; Instituto Pienaico de 
Ecología, 1988
P. 311-319 Flora Prepirineus Catalunya
15 CeDocBiV B S/4 Cuatrecasas, José, 1903-1996 A sketch of the vegetation of the North-Andean 
province
dins: "Proceedings of the eight Pacific Science 
Congress (8è : 1957) ". -  Diliman, Quezon City : 
National Research Council of the Philippines ; 
University of the Philippines, 1957 
P. 167-173 Vegetació Andes Llegat Dr. Josep Cuatrecasas
15 CeDocBiV B S/5 Neves, Léa de Jesus ; Carauta, 
Jorge Pedro Pereira 
Moraceae do Horto do Museu Nacional, Rio de 
Janeiro
dins: Albertoa. Série Urticineae (Urticales).  - 
(Setembro de 2004), núm. 18





15 CeDocBiV B S/6 Machado, Anderson Ferreira 
Pinto ; Neves, Léa de Jesus ; 
Carauta, Jorge Pedro Pereira
Trema canescens e T. Mollis (Ulmaceae) : espécies 
distintas ou sinônimos?
dins: Albertoa. Série Urticineae (Urticales).  - 
(Dezembro de 2004), núm. 19
P. 142-144 Plantes Taxonomia 
botànica
15 CeDocBiV B S/7 Machado, Anderson Ferreira 
Pinto ; Vianna-Filho, Marcelo 
Dias Machado ; Lacerda, 
Ricardo Woods de ; Carrijo, 
Tatiana Tavares
Brosimum guianense (Moraceae), nos arredores da 
reserva Tauá, Cabo Frio, R.J.
dins: Albertoa. Série Urticineae (Urticales).  - (Março 
de 2005), núm. 20
P. 146-152 Boscos Protecció de les 
plantes 
Reserva de Tauá 
(Brasil)
15 CeDocBiV B S/8 Gel'tman, D. V. (Dmitriĭ 
Viktorovich)
Taxonomic notes on Euphorbia esula 
(Euphorbiaceae) with special reference to its 
occurrence in the east Part of the Baltic region
dins:  Annales Botanicci Fennici.  - (30 June 1998), 
núm. 35
P. 113-117 Taxonomia 
botànica 
Flora Bàltic (Regió) 
15 CeDocBiV B S/9 Mariotti, Mauro Giorgio ; Poggi, 
R. (Roberto)
Contributo alla conoscenza degli erbari del Museo 
civico di storia naturale "Giacomo Doria" di Genova
dins: Annali del Museo civico di storia naturale di 
Genova.  - (1 Settembre 1983), vol. 84




Herbaris Istituto di Botanica, Universita' di 
Siena
15 CeDocBiV B S/10 Schnetter, Reinhard Untersuchungen zum Wärme- und Wasserhaushalt 
ausgewählter Planzenarten des Trockengebietes 
von Santa Marta (Kolumbien)
dins: Beiträge zur Biologie der Pflanzen.  - (1971), 
núm. 47
P. 155-213 Cactus Santa Marta 
(Colòmbia)
Llegat Dr. Josep Cuatrecasas
15 CeDocBiV B S/11 Gärtner, Georg, 1946- Zur Vergangenheit und Zukunft des Botanischen 
Gartens der Universität Innsbruck
dins: Berichte des Naturwissenschaftlich-
Medizinischen Vereins in Innsbruck.  - (Oktober 1982), 
vol. 69 
P. 19-27 Jardins botànics Universität 
Innsbruck
15 CeDocBiV B S/12 Pirker, Brigitte ; Greuter, W. Silene subg. Conoimorpha (Caryophyllaceae) in 
Greece 
dins: Bocconea.  - (1977), núm. 5 (2) P. 524-533 Flora Grècia Mediterrània 
(Regió)
15 CeDocBiV B S/13 Greuter, W. ;  Koumpli-
Sovantzi, Lemonia ; 
Yannitsaros, Artemios
Eleocharis caduca (Cyperaceae) : a redeemed 
species of Tropical African origin discovered in 
Crete (Greece)
dins:  Botanika chronika. - (2002), núm. 15 P. 18-30 Flora tropical Creta (Grècia) 
15 CeDocBiV B S/14 Amigues, Suzanne ; Greuter, W. L'aconit du mont Saint-Jean : solution d'une 
énigme historique de botanique crétoise
dins: Botanika chronika. - (2003), núm. 16 P. 6-11 Plantes verinoses Creta (Grècia)
15 CeDocBiV B S/15 Freitag, Helmut Die natürliche Vegetation des südostspanischen 
Trockengebietes
dins: Botanische Jahrbücher. - (8. September 1971), 
núm. 91 (2-3)
P. 148-308 Vegetació Regions àrides  Espanya Llegat Dr. Josep Cuatrecasas
15 CeDocBiV B S/16 Schmidt, Loki Festakt aus Anlaß des 300jährigen Jubiläums des 
Berliner Botanischen Gartens - 
Begrüßungsansprachen
dins:  Botanische Jahrbücher fur Systematik, 
Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie. - (23. 
November 1981), núm. 102 (1-4)






15 CeDocBiV B S/17 Greuter, W. Some notes on Lesquereuxia (Scrophulariaceae) dins: Botanische Jahrbücher fur Systematik, 
Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie. - (22. 
Mai 1987), núm. 108 (2-3)  
P. 251-257 Escrofulariàcies Macedònia
15 CeDocBiV B S/18 Greuter, W. Les Arum de la Crète dins: Botanica Helvetica. - (1984), núm. 94 (1) P. 15-22 Aràcies Creta (Grècia)
1
Sign. Topogràfica Autor Títol Font Descripció Matèria 1 Matèria 2 Matèria 3 Matèria 4 Donació
15 CeDocBiV B S/19 Llimona, Xavier ;  Werner, 
Roger Guy
Leciographa malençoniana, Llimona et R. G. 
Werner (Lecideaceae, Lecanorales), Ascomycète 
lichénicole nouveau, des sols gypseux de l'Espagne
dins: Bulletin de la Societé mycologique de France. - 
(1975), vol. 91, núm. 3
P. 397-402 Líquens Espanya
15 CeDocBiV B S/20 Perdigó Arisó, María Teresa Observacions sobre la vegetació de la Faiada de 
Malpàs
dins: Butlletí de la Institució Catalana d'Història 
Natural. - (1979), núm. 44, (Secció botànica 3) 
P. 53-63 Vegetació Alta Ribagorça 
(Catalunya)
15 CeDocBiV B S/21 Molinas de Ferrer, Maria Lluïsa 
; Perdigó Arisó, María Teresa
Perspectives de la surera a l'era de la biotecnologia 
botànica
dins: (Ciència) : revista catalana de ciència i 
tecnologia. - (Juny 1987),  vol. 6
P. 24-30 Surera Mediterrània 
occidental
Catalunya
15 CeDocBiV B S/22 Perdigó Arisó, María Teresa L'Estanyo, un petit estany interessant a la Vall 
d'Aran
dins: Collectanea botanica. - (1983), vol. 14 P. 511-514 Estanys Vegetació Vall d'Aran 
(Catalunya)
15 CeDocBiV B S/23 Perdigó Arisó, María Teresa ; 
Papió i Perdigó, Christian
La vegetació litoral de Torredembarra (sud de 
Catalunya)
dins: Collectanea botanica. - (1985), vol. 16, núm. 1 P. 215-225 Vegetació Litoral Torredembarra 
(Catalunya)
15 CeDocBiV B S/24 Bolòs, Oriol de, 1924-2007 Le Sambuco-Salicion Capreae en Catalogne dins: Documents phytosociologiques, (Mai 1979), vol. 
4
P. 69-74 Arbustos Catalunya Montseny 
(Catalunya : 
Massís)
15 CeDocBiV B S/25 Greuter, W. Save Asteriscus, sink Nauplius (Compositae) dins: Flora mediterranea. - (1997), vol. 7 P. 41-48 Taxonomia Compostes Àfrica del Nord
15 CeDocBiV B S/26 Greuter, W. The ancient Greek roots of biological sciences dins: Flora mediterranea. - (2002), vol. 12 P. 5-10 Història de la Ciències naturals Grècia
15 CeDocBiV B S/27 Schönfelder, Peter Punkt-und Gitternetzkarten, dargestellt an dins: Göttinger floristische Rundbriefe. - (November P. 30-46 Mapes temàtics Flora Baviera Donació: J. Vigo
15 CeDocBiV B S/28 Raabe, E.-W. (Ernst-Wilhelm) Die bisherige Arealkartierung Schleswig-Holsteins dins: Göttinger floristische Rundbriefe. - (November P. 46-52 Mapes temàtics Flora Slesvig-Holstein Donació: J. Vigo
15 CeDocBiV B S/29 Böhling, Niels ;  Greuter, W. ; Notes on the Cretan mistletoe, Viscum album dins: Israel journal of plant sciences. - (2002), vol. 50 P. 77-84 Pins Vesc Creta (Grècia)
15 CeDocBiV B S/30 Mabberley, D. J.  The pachycaul Senecio species of St. Helena,  dins: Kew bulletin. - vol. 30, núm. 2 P. 413-420 Arbres Flora Saint Helena
15 CeDocBiV B S/31 Gel'tman, D. V. (Dmitriĭ A synopsis of the subsection Patellares Prokh. dins: Komarovia. - (2002), vol. 2 P. 19-27 Euforbiàcies Taxonomia Fitogeografia
15 CeDocBiV B S/32 Perdigó Arisó, María Teresa ; Nueva aportación al estudio biosistemático del dins: Lazaroa. - (1984), vol. 6 P. 189-198 Taxonomia Umbel·líferes Fitogeografia
15 CeDocBiV B S/33 Perdigó Arisó, María Teresa Clima i vegetació de la serra de Sant Gervàs dins: Muntanya : butlletí del Centre Excursionista de 
Catalunya




15 CeDocBiV B S/34 Cabrera, Ángel L. La vegetación de las dunas de Juancho dins: Notas del Museo de la Plata. Botánica. - (1936), 
Tom 1, núm. 8
P. 207-236 Vegetació Dunes Argentina Llegat Dr. Josep Cuatrecasas
15 CeDocBiV B S/35 Gel'tman, D. V. (Dmitriĭ 
Viktorovich)
Genus Euphorbia L. (Euphorbiaceae) in flora 
Tauriae, Caucasi et Asiae minoris. I. Sectio Peplus 
Lázaro
dins: Novosti sistematiki vissxikh rastenii, (2000), 
Tom. 32
P. 97- 109 Euforbiàcies Flora Àsia Menor Caucàsia (Regió)
15 CeDocBiV B S/36 Gel'tman, D. V. (Dmitriĭ 
Viktorovich)
Series subsectionis Esula Boiss. Sectionis Esula 
dumort. Generis Euphorbia L. (Euphorbiaceae)
dins: Novosti sistematiki vissxikh rastenii, (2001), 
Tom. 33
P. 157-162 Euforbiàcies
15 CeDocBiV B S/37 Gel'tman, D. V. (Dmitriĭ 
Viktorovich)
Genus Euphorbia L. (Euphorbiaceae) in flora 
Tauriae, Caucasi et Asiae minoris. II. Sectio Esula 
dumort
dins: Novosti sistematiki vissxikh rastenii, (2002), 
Tom. 34
P. 102-124 Euforbiàcies Flora Àsia Menor Caucàsia (Regió)
15 CeDocBiV B S/38 Gel'tman, D. V. (Dmitriĭ 
Viktorovich)
Sectionis Paralias dumort. Generis Euphorbia L. 
(Euphorbiaceae). Subsectio nova
dins: Novosti sistematiki vissxikh rastenii, (2003), 
Tom. 35
P. 133-134 Euforbiàcies
15 CeDocBiV B S/39 Bolòs, Oriol de, 1924-2007 Contribution à l'étude du Bromo-Oryzopsion 
miliaceae




15 CeDocBiV B S/40 Greilhuber, Johann ;  
Ehrendorfer, Friedrich
Chromosome members and evolution in Ophrys 
(Orchidaceae)
dins: Plant systematics and evolution, (1975), vol. 124-
125




15 CeDocBiV B S/41 Greuter, W. Onobrychis aliacmonia (Leguminosae)-the unusual 
story of a rediscovery
dins: Plant systematics and evolution, (1987), vol. 155 P. 215-217 Flora Lleguminoses Angiospermes Grècia 
15 CeDocBiV B S/42 Correll, Donovan Stewart, 1908-
1983
Part. II: An investigation of the vegetational 
composition of the Stults meadow
dins: Renner research report, (February 1972), vol. 1, 
núm. 10
 P. 147-165 Praderies Vegetació
15 CeDocBiV B S/43 Llimona, Xavier ; Werner, Roger 
Guy ; Lallemant, Richard ; 
Boissiere, J. C.
A propos du Buellia subcanescens R.G. Werner 
espece primaire du Buellia canescens (Dicks.) D. N.
dins: Revue bryologique et lichénologique, (1976), vol. 
42, núm. 1
P. 617-635 Líquens Fitogeografia Mediterrània 
(Regió) 
15 CeDocBiV B S/44 Greuter, W. ; Hawksworth, D. L. Synopsis of proposals on botanical nomenclature- 
St Louis 1999. A review of the proposals 
concerning the International Code of Botanical 
Nomenclature submitted to the XVI International 
Botanical Congress
dins: Taxon, (February 1999), vol. 48 P. 69-128 Taxonomia 
botànica
Congressos Donació: J. Vigo
15 CeDocBiV B S/45 Barrie, Fred R.  ;  Greuter, W. XVI International Botanical Congress : preliminary 
mail vote and report of Congress action on 
nomenclature proposals 
dins: Taxon, (November 1999), vol. 48 P. 771-784 Taxonomia 
botànica
Congressos Donació: J. Vigo
2
Sign. Topogràfica Autor Títol Font Descripció Matèria 1 Matèria 2 Matèria 3 Matèria 4 Donació
15 CeDocBiV B S/46 Greuter, W. ;  Wagenitz, 
Gerhard ;  Agababian, Mariam ; 
Hellwig, Frank H.
(1509) proposal to conserve the name Centaurea 
(Compositae) with a conserved type
dins: Taxon, (November 2001), vol. 50 P. 1201-1205 Centàurees Taxonomia 
botànica
15 CeDocBiV B S/47 Greuter, W. (1645) proposal to conserve the name Ophrys 
speculum (Orchidaceae) with a conserved type
dins:  Taxon, (November 2004), vol. 53, núm. 4 P. 1070-1971 Orquídies Taxonomia 
botànica
15 CeDocBiV B S/48 Bolòs, Oriol de, 1924-2007 ; 
Bonner, Anthony ;  Orell 
Jaquotot, Jerónimo Jaime ;  
Perdigó Arisó, María Teresa
Impressions sobre la vegetació de l'illa de Cabrera: 
1. Del port de Cabrera al Clot des Guix 
dins: Treballs de la Institució Catalana d'Història 
Natural, (1976), vol. 7
P. 107-112 Vegetació Cabrera (Illes 
Balears : 
Arxipèlag)
15 CeDocBiV B S/49 Greuter, W. Recent developments in International Biological 
Nomenclature






15 CeDocBiV B S/50 Greuter, W. ; Matthäs, U. ; 
Risse, H.
Notes on Cardaegean plants. 3. Medicago strasseri, 
a new leguminous shrub from Kriti
dins: Willdenowia, (1982), vol. 12 P. 201-206 Lleguminoses Creta (Grècia)
15 CeDocBiV B S/51 Greuter, W. ;  Raus, Thomas 
(ed.)





15 CeDocBiV B S/52 Melzheimer, Volker ; Greuter, 
W.
Quisquiliae floristicae graecae, 5. Silene intonsa 
(Caryophyllaceae), a new species from NW Greece
dins: Willdenowia, (1982), vol. 12 P. 29-31 Plantes Grècia
15 CeDocBiV B S/53 Greuter, W. ; Strid, Arne Notes on Cardaegean plants. 2. A new species of 
Ranunculus sect. Ranunculus from the mountains 
of W kriti
dins: Wildenowia, (1981), vol. 11 P. 267-269 Ranunculàcies Creta (Grècia)




15 CeDocBiV B S/55 Greuter, W. ; Raus, Thomas 
(ed.)




15 CeDocBiV B S/56 Greuter, W. ; Raus, Thomas 
(ed.)




15 CeDocBiV B S/57 Gabriéljan, É. C. ; Greuter, W. A revised catalogue of the Pteridophyta of the 
Armenian SSR
dins: Willdenowia, (1984), vol. 14 P. 145-158 Pteridòfits Flora Armènia
15 CeDocBiV B S/58 Greuter, W. ; Raus, Thomas 
(ed.)





15 CeDocBiV B S/59 Greuter, W. ; Raus, Thomas 
(ed.)





15 CeDocBiV B S/60 Greuter, W. ; Raus, Thomas 
(ed.)
Med-Checklist Notulae, 11 dins: Willdenowia, (1985), vol. 15 P. 61-84 Med-Checklist 
project
Crucíferes Labiades Taxonomia 
botànica
15 CeDocBiV B S/61 Greuter, W. ; Raus, Thomas 
(ed.)





15 CeDocBiV B S/62 Greuter, W. ; Raus, Thomas 
(ed.)
Med-Checklist Notulae, 13 dins: Willdenowia, (1986), vol. 16 P. 103-116 Med-Checklist 
project
Lleguminoses Fitogeografia Taxonomia 
botànica
15 CeDocBiV B S/63 Greuter, W. ; Raus, Thomas 
(ed.)
Med-Checklist Notulae, 14 dins: Willdenowia, (1987), vol. 16 P. 439-452 Med-Checklist 
project
Lleguminoses Fitogeografia Taxonomia 
botànica
15 CeDocBiV B S/64 Greuter, W. ; Raus, Thomas 
(ed.)





15 CeDocBiV B S/65 Egli, Bernhard ; Gerstberger, 
Pedro ; Greuter, W. ;  Risse, H. 
Horstrissea dolinicola, a new genus and species of 
umbels (Umbelliferae, Apiaceae) from Kriti 
(Greece)
dins: Willdenowia, (1990), vol. 19 P. 389-399 Umbel·líferes Creta (Grècia)
15 CeDocBiV B S/66 Greuter, W. ; Raus, Thomas 
(ed.)
Med-Checklist Notulae, 16 dins: Willdenowia, (1995), vol. 25 P. 171-176 Med-Checklist 
project
Compostes Crucíferes Taxonomia 
botànica
15 CeDocBiV B S/67 Greuter, W. ; Raus, Thomas 
(ed.)





15 CeDocBiV B S/68 Greuter, W. ; Raus, Thomas 
(ed.)
Med-Checklist Notulae, 18 dins: Willdenowia, (1999), vol. 29 P. 51-67 Med-Checklist 
project
Cariofil·làcies Compostes Taxonomia 
botànica
15 CeDocBiV B S/69 Greuter, W. ; Raus, Thomas 
(ed.)
Med-Checklist Notulae, 19 dins: Willdenowia, (2000), vol. 30 P. 229-243 Med-Checklist 
project
Cariofil·làcies Labiades Taxonomia 
botànica
15 CeDocBiV B S/70 Greuter, W. ; Raus, Thomas 
(ed.)





15 CeDocBiV B S/71 Greuter, W. ; Böhling, Niels ; 
Jahn, Ralf
The Cerastium scaposum group (Caryophyllaceae): 
three annual taxa endemic to Crete (Greece), two 
of them new




Sign. Topogràfica Autor Títol Font Descripció Matèria 1 Matèria 2 Matèria 3 Matèria 4 Donació
15 CeDocBiV B S/72 Greuter, W. ; Raus, Thomas 
(ed.)





15 CeDocBiV B S/73 Greuter, W. The Euro+Med treatment of Cardueae 
(Compositae) - generic concepts and required new 
names





15 CeDocBiV B S/74 Greuter, W. The Euro+Med treatment of Astereae 
(Compositae) - generic concepts and required new 
names





15 CeDocBiV B S/75 Greuter, W. ;  Oberprieler, 
Christoph ; Vogt, Robert
The Euro+Med treatment of Anthemideae 
(Compositae) - generic concepts and required new 
names





15 CeDocBiV B S/76 Greuter, W. The Euro+Med treatment of Cichorieae 
(Compositae) - generic concepts and required new 
names





15 CeDocBiV B S/77 Greuter, W. The Euro+Med treatment of Gnaphalieae and 
Inuleae (Compositae) - generic concepts and 
required new names





15 CeDocBiV B S/78 Greuter, W. ; Vogt, Robert Bericht über den Botanischen Garten und das 
Botanische Museum Berlin-Dahlem (BGBM) für 
das Jahr 2002




Informes 2002 Donació: J. Vigo
15 CeDocBiV B S/79 Dinter, Ina ; Greuter, W. Silene rothmaleri (Caryophyllaceae), believe 
extinct, rediscovered at Cabo de São Vicente 
(Algarve, Portugal)
dins: Wildenowia, (2004), vol. 34 P. 371-380 Cariofil·làcies Algarve 
(Portugal : Regió)
15 CeDocBiV B S/80 Greuter, W. ; Vogt, Robert Bericht über den Botanischen Garten und das 
Botanische Museum Berlin-Dahlem (BGBM) für 
das Jahr 2003





15 CeDocBiV B S/81 Kilian, Norbert ; Greuter, W. Sonchus esperanzae, nom. nov. (Compositae, 
Cichorieae)
dins: Wildenowia, (2004), vol. 34 P. 65-66 Compostes Taxonomia 
botànica
15 CeDocBiV B S/82 Greuter, W. ; Raus, Thomas 
(ed.)





15 CeDocBiV B S/83 Rankin Rodríguez, Rosa ;  
Greuter, W.
A study of differentiation patterns in Capparis sect. 
Breyniastrum in Cuba, with a nomenclatural and 
taxonomic survey of Cuban Capparis (Capparaceae)
dins: Wildenowia, (2004), vol. 34 P. 259-276 Caparàcies Taxonomia 
botànica
Cuba 
15 CeDocBiV B S/84 Mateo, G. Contribución al conocimiento de la flora 
pteridofitica valenciana
dins: Acta botánca Malacitana, (1984), vol. 9 P. 97-104 Pteridòfits Flora País Valencià Donació: R. Masalles
15 CeDocBiV B S/85 Villar Pérez, Luis Les herbiers en Espagne et Portugal ces 30 
dernières années. Situation et perspectives
dins: Tradition et modernité, (2004) P. 99-110 Herbaris Espanya Portugal Segle XX-segle 
XXI
Donació: R. Masalles
15 CeDocBiV B S/86 Virtanen, Risto ; Dirnböck, T. ; 
Dullinger, S. ;  Grabherr, G. ;  
Pauli, H. ;  Staudinger, M. ;  
Villar Pérez, Luis
6 patterns in the plant species richness of 
European high mountain vegetation
dins: Ecological studies, (2003), vol. 167 P. 149-172 Flora alpina Muntanyes Europa Donació: R. Masalles
15 CeDocBiV B S/87 Roselló Gimeno, Roberto, 1952- 
 ;  Peris, Juan Bautista ; Stübing, 
Gerardo
Teucrium lagunae sp. nov, (Lamiaceae), nuevo 
endemismo del SE ibérico
dins: Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 
(julio-diciembre 2002), tom. 78
P. 355-359 Labiades Taxonomia 
botànica 
País Valencià Donació: R. Masalles
15 CeDocBiV B S/88 Roselló Gimeno, Roberto, 1952- 
 ;  Peris, Juan Bautista 
Jasione mansanetiana, una nueva especie para la 
flora ibérica
dins: Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 





Península Ibèrica Donació: R. Masalles
15 CeDocBiV B S/89 Moreno Saiz, Juan Carlos ;  
Sainz Ollero, H.
Aproximación a la bibliografia florística básica de la 
Península Ibérica e Islas Baleares
dins: Botánica complutensis, (1989), núm. 15 P. 175-202 Biogeografia Flora  Illes Balears Península Ibèrica Donació: R. Masalles
15 CeDocBiV B S/90 Mateo Sanz, Gonzalo, 1953- Sobre la flora de la comarca del Jiloca, I. 
Pteridofitos
dins: Xiloca : revista del Centro de Estudios del Jiloca, 
(octubre 1988), vol. 2
P. 215-221 Pteridòfits Flora Jiloca (Aragó : 
Comarca)
Donació: R. Masalles
15 CeDocBiV B S/91 Mateo Sanz, Gonzalo, 1953- Sobre las especies pirenaicas de Hieracium sect. 
Cerinthoidea presentes en el sistema ibérico 
oriental
dins: Botànica Pirenaico-cantàbrica, (1990) P. 163-168 Compostes Serralada Ibèrica Pirineus Donació: R. Masalles
15 CeDocBiV B S/92 Torre, A. de la ;  Alcaraz, F. ;  
García Gea, Amalia
Aportaciones de la flora alicantina (SE de España) dins: Anales de biología. Sección biología vegetal, 
(1987), vol. 13, núm. 3
P. 39-47 Flora Alacant (País 
Valencià)
Espanya Donació: R. Masalles
4
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15 CeDocBiV B S/93 Crespo Villalba, Manuel B. ;  
Mateo, Gonzalo ; Güemes, 
Jaime
Sobre Teucrium buxifloium schreber (Lamiaceae) y 
especies relacionadas
dins: Boletim da Sociedade Broteriana, (outubro 
1990), vol. 63, 2a série
P. 121-131 Labiades Taxonomia 
botànica
Donació: R. Masalles
15 CeDocBiV B S/94 Molero i Briones, Julià ; Rovira 
López, Ana Ma.
Taxonomía del grupo "Fumana thymifolia" 
(Cistaceae) 











15 CeDocBiV B S/96 Roselló Gimeno, Roberto, 1952- 
 ;  Peris, Juan Bautista




15 CeDocBiV B S/97 Pino i Vilalta, Joan ; Roa i Bonel, 
Enric de
Population biology of Kosteletzkya pentacarpos 
(Malvaceae) in the Llobregat delta (Catalonia, NE 
of Spain)
dins: Plant ecology, (2007), vol. 188 P. 1-16 Vegetació Llobregat, Delta 
del (Catalunya)
Donació: R. Masalles
15 CeDocBiV B S/98 Figuerola, Ramón ;  Peris, Juan 
Bautista ; Stübing, Gerardo
Die Sektion Wilkommia G. BLANCA der Gattung 
Centaurea (Asteraceae) : neue Kombinationen und 
Taxa
dins: Feddes repertorium, (1991), vol. 102, núm. 1-2 P. 1-10 Centàurees Taxonomia 
botànica
Donació: R. Masalles
15 CeDocBiV B S/99 Guittonneau, Guy-Georges ;  
Cueto, Miguel (Cueto Romero) ; 
Mateo Sanz, Gonzalo, 1953-
Nouvelle interprétation de l'Erodium valentinum 
(Lange), Greuter & Burdet, endémique du sud-est 
de l'Espagne
dins: Bulletin de la Société botanique de France. 
Lettres botaniques, (1991), vol. 138, núm. 3





15 CeDocBiV B S/100 Stübing, Gerardo ;  Peris, Juan 
Bautista ; Figuerola, Ramón
Eine neue Art der Gattung Biscutella (Cruciferae) 
aus Spanien
dins: Willdenowia, (1991), vol. 21 P. 57-62 Crucíferes Taxonomia 
botànica
Espanya Donació: R. Masalles
15 CeDocBiV B S/101 Perdigó Arisó, María Teresa Les lisières de forets de feuillus dans la region de 
St. Gervas
dins: Colloques phytosociologiques, (1979), vol. 8 P. 43-50 Efecte del clima 
sobre les plantes
Vegetació Prepirineus Catalunya
15 CeDocBiV B S/102 Cuatrecasas, José, 1903-1996 Prima flora colombiana. Malpighiaceae dins: Webbia,  vol. 13, núm. 2 (1958) Flora tropical Fanerògames Compostes Colòmbia
15 CeDocBiV B S/103 Cuatrecasas, José, 1903-1996 Prima flora colombiana. Compositae - Astereae dins: Webbia,  núm. 24 (1969) Flora tropical Fanerògames Compostes Colòmbia
15 CeDocBiV B S/104 Cuatrecasas, José, 1903-1996 Notas a la flora de Colombia dins: Revista de la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales (1940-1946)
Flora tropical Colòmbia  Llegat Dr. Josep Cuatrecasas -- 
Donació: Concordia Farmacèutica 
(M. Subirà i Rocamora)
15 CeDocBiV B S/105 Losa España, M. (Mariano), 
1893-1966
Hongos que viven sobre hongos : segunda nota dins: Anales de la Real Academia de Farmacia, núm. 2 
(1944)
P. 141-155 Fongs  
15 CeDocBiV B S/106 Losa España, M. (Mariano), 
1893-1966
Sobre flora saprofica en "claviceps purpurea" dins: Anales del Instituto José Celestino Mutis"; de 
Farmacognosia, vol. 4, núm. 6 (1945)
P. 1-7 Fongs  
15 CeDocBiV B S/107 Losa España, M. (Mariano), 
1893-1966
Resumen de un estudio comparativo entre las 
floras de los Pirineos francoespañoles y los montes 
cántabroleoneses
dins: Anales del I. Botánico A. J. Cavanilles, de Madrid, 
t. 13 (1954)
P. [233]-267 Flora Fanerògames Fitogeografia Pirineus
15 CeDocBiV B S/108 Losa España, M. (Mariano), 
1893-1966
Aportación al estudio de la flora micológica 
española





15 CeDocBiV B S/109 Losa España, M. (Mariano), 
1893-1966
Micromicetos del Pirineo español dins:  Anales del Jardín Botánico de Madrid, t. 8 (1947) P. 297-338 Fongs Pirineus Espanya
15 CeDocBiV B S/110 Losa España, M. (Mariano), 
1893-1966
Contribución al estudio de la flora en la provincia 
de Zamora : addenda et corrigenda
dins: Anales del Jardín Botánico de Madrid, t. 9 (1948-
1949)
P. 485-502 Flora Fanerògames Fitogeografia Zamora (Castella 
i Lleó : Província)
15 CeDocBiV B S/111 Losa España, M. (Mariano), 
1893-1966
Nueva aportación al estudio de la flora de los 
montes cántabro-leoneses
dins: Anales del I. Botánico A. J. Cavanilles de Madrid, 
t. 11, vol. 2, 1952
P. 385-462 Flora Fanerògames Fitogeografia Cantàbria
15 CeDocBiV B S/112 Losa España, M. (Mariano), 
1893-1966
Catálogo de las plantas que se encuentran en los 
montes palentino-leoneses
dins: Anales del I. Botánico A. J. Cavanilles de Madrid, 
t. 15, 1957
134 p. Flora Fanerògames Fitogeografia Lleó (Castella i 
Lleó : Província)
15 CeDocBiV B S/113 Losa España, M. (Mariano), 
1893-1966
Hongos de Galicia dins: Anales del Jardín Botánico de Madrid, t. 6, 1945 P. 417-471 Fongs Galícia
15 CeDocBiV B S/114 Losa España, M. (Mariano), 
1893-1966
Aportaciones a la flora micológica gallega dins: Anales del Jardín Botánico de Madrid, t. 4, 1943 P. [194]-240 Fongs Galícia
15 CeDocBiV B S/115 Losa España, M. (Mariano), 
1893-1966
A propósito de la Euphorbia clavigera Lacaita dins: Collectanea Botanica, vol. 5, fasc. 2, núm. 18, 
1957
P. [381]-386 Fanerògames Espanya
5
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15 CeDocBiV B S/116 Losa España, M. (Mariano), 
1893-1966
Dos especies nuevas dins: Collectanea Botanica, vol. 2, fasc. 3, núm. 19, 
1950
P. [297]-301 Fanerògames Espanya
15 CeDocBiV B S/117 Losa España, M. (Mariano), 
1893-1966
Notas micológicas dins: Collectanea Botanica, vol. 3, fasc. 2, núm. 1, 1952 P. [147]-161 Fongs Catalunya
15 CeDocBiV B S/118 Losa España, M. (Mariano), 
1893-1966
Micromicetos de los montes cántabroleoneses dins: Collectanea Botanica, vol. 4, fasc. 1, núm. 7, 1954 P. [131]-139 Fongs Cantàbria
15 CeDocBiV B S/119 Losa España, M. (Mariano), 
1893-1966
Algunos hongos de los alrededores de Barcelona dins: Collectanea Botanica, vol. 1, fasc. 1, núm. 2, 1946 P. [9]-23 Fongs Collserola 
(Catalunya : 
Serra)
15 CeDocBiV B S/120 Losa España, M. (Mariano), 
1893-1966
Algunas plantas poco conocidas del cabo de Creus dins: Collectanea Botanica, vol. 4, fasc. 3, núm. 26, 
1955
P. [331]-336 Fanerògames Parc Natural del 
Cap de Creus 
(Catalunya)
15 CeDocBiV B S/121 Losa España, M. (Mariano), 
1893-1966
Un Uromyces nuevo para España dins: Collectanea Botanica, vol. 3, fasc. 2, núm. 9, 1952 P. [207]-208 Fongs Espanya
15 CeDocBiV B S/122 Losa España, M. (Mariano), 
1893-1966
Micromicetos de Cataluña dins: Collectanea Botanica, vol. 5, fasc. 2, núm. 16, 
1957
P. [367]-375 Fongs Catalunya
15 CeDocBiV B S/123 Losa España, M. (Mariano), 
1893-1966
Puccinia polii Guyot et Massenot sobre "Teucrium 
Webbianum" Boiss
dins: Collectanea Botanica, vol. 3, fasc. 3, núm. 27, 
1953
P. [373]-375 Fongs
15 CeDocBiV B S/124 Losa España, M. (Mariano), 
1893-1966
A propósito de dos plantas cantábricas dins: Collectanea Botanica, vol. 4, fasc. 2, núm. 16, 
1954
P. [227]-230 Fanerògames Palència 
(Castella i Lleó : 
Província)
15 CeDocBiV B S/125 Losa España, M. (Mariano), 
1893-1966
El Género Ononis L. y las Ononis españolas dins: Anales del I. Botánico A. J. Cavanilles de Madrid, 
t. 16, 1958
111 p. Flora Fanerògames Espanya
15 CeDocBiV B S/126 Ursua Sesma, M. C., Báscones 
C., Juan Carlos
Flora de la ribera tudelana dins: Príncipe de Viana ; Suplemento de ciencias, any 
6, núm. 6
100 p Flora Fanerògames Fitogeografia Ribera (Navarra : 
Comarca)
15 CeDocBiV B S/127 Bolòs, Oriol de, 1924-2007 La Vegetación de la Serreta Negra de Fraga dins: Memorias de la Real Academia de Ciencias y 





15 CeDocBiV B S/128 Losa España, M. (Mariano), 
1893-1966; Montserrat 
Recoder, Pedro, 1918-
Aportación al conocimiento de la flora de Andorra dins: Primer Congreso Internacional del Pirineo, 
Zaragoza, 1951
184 p. Flora Andorra Donació: Josep Vigo
15 CeDocBiV B S/129 Gremaud, Michel Recherches de taxonomie experimentale sur le 
Carduus defloratus L. s. l. (Compositae)
dins: Revue de cytologie et de biologie végétales, Le 
Botaniste, tome 4 (1981)
75 p. Compostes Taxonomia 
botànica
Donació: Josep Vigo
15 CeDocBiV B S/130 Valdés, Benito Catálogo florístico del espacio natural de Doñana 
(SO de España) : plantas vasculares




15 CeDocBiV B S/131 Folch Andreu, Rafael, 1881-
1960
El Primer libro propiamente de farmacia escrito en 
castellano
dins: Anales de la Universidad de Madrid. Ciencias, t. 
2, fasc. 2-3 (1933)
59 p. Història de la 
farmàcia
Segle XVI Espanya Amb el segell: Donació M. Subira 
Rocamora
15 CeDocBiV B S/132 Guinea López, Emilio Catálogo florístico de Vizcaya dins: Kobie, no. 10 (1980) P. [571]-679 Flors Flora Catàlegs Biscaia (País 
Basc)
Amb el segell: Donació M. Subira 
Rocamora
15 CeDocBiV B S/133 Ruiz, Hipólito, 1754-1816; 
Pavón, José
Flora Peruviana et Chilensis dins: Anales del Instituto Botánico A.J. Cavanilles Botànica mèdica Plantes 
medicinals
Xile Perú Amb el segell: Donació M. Subira 
Rocamora
15 CeDocBiV B S/134 Brugués y Escuder, Casimiro, 
1863-1940
Algunes notes sobre la història del tabac dins: Memòries de l'Acadèmia de Ciències i Arts de 
Barcelona. Tercera època, vol. 25, núm. 4
P. 61-83 Tabac Història de 
l'agricultura
Amb el segell: Llegat Dr. Josep 
Cuatrecasas
15 CeDocBiV B S/135 Font i Quer, Pius, 1888-1964 Los herbarios de Cataluña y su conservación dins: Memorias de la Real Academia de Ciencias y 
Artes de Barcelona. Tercera época, vol. 18, núm. 18
P. 431-452 Herbaris Botànica Història de la 
ciència
Catalunya Amb el segell: Donació M. Subira 
Rocamora
15 CeDocBiV B S/136 Adriani, M. J. Necrología : Hugo de Vries dins: Cavanillesia, vol. 7, fasc. 10-12 (1936, januarius) 3 p. Botànics Necrologies Biografies Amb el segell: Donació M. Subira 
Rocamora
15 CeDocBiV B S/137 Grisebach, A. (August), 1814-
1879
Plantæ Wrightianæ e Cuba orientali dins: Memoirs of the American Academy of Arts and 
Sciences, N. Ser., t. 8
Flora Vegetació Catàlegs Cuba Amb el segell: Donació M. Subira 
Rocamora
15 CeDocBiV B S/138 Llimona, Xavier La Criptogàmia i la Reial Acadèmia de : la recerca 
en micologia (fongs i líquens)
dins: Memorias de la Real Academia de Ciencias y 
Artes de Barcelona, 3a época, núm. 1021, vol. 64 
(2009)
94 p. Criptògames Micologia
15 CeDocBiV B S/139 Notas bibliográficas dins: Collectanea botanica P. [V]-XIV Flora Bibliografia
15 CeDocBiV B S/140 Losa España, M. (Mariano), 
1893-1966
El farmaceutico rural y la lucha contra las 
enfermedades de las plantas
dins: VI Congreso internacional de patología 
comparada, Madrid 1952
P. [445]-450 Farmacèutics Patologia vegetal Congressos
6
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15 CeDocBiV B S/141 Losa España, M. (Mariano), 
1893-1966
Hongos parásitos observados en cultivos de 
"Trigonella Foenum-graecum L." (alholva), en la 
provincia de Burgos
dins: VI Congreso internacional de patología 
comparada, Madrid 1952
P. [75]-81 Fongs Plantes 
conreades
Burgos (Castella 
i Lleó : Província)
Congressos
7
